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か らだ こころ 　








今 日の日本は、生物的な生命 と物質的な生活に対する人々の関心が著 しく






















まに利用 し改造 して生きることを理想とするのではなく、在るものを生か し、
自然にものと共にある生活を悦ぶこと、己を無にする、あるいは無になって













































子 どもはいかに小 さくても、すでに自ら意思 をもち、 まわりの人や ものの
意味を自分な りに探求し、解釈することのできる 「人間」である。ただ、子



























どもにとって、世界はものがみな生 きていて絶えず変化 し、 ものの方か ら語
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感が、換言すれば 「信頼性」 と 「責任性」と 「有能性」(7)が、子どもが人間






















































































































することと別れることの悲しみを学ぶのであり、この幼い時の 「愛」 と 「悲
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る人間であ り、また不随意的に自分の行 く末を想像 させる者である。ひとは




指向の生活の善さを知る人間として再生すること、何 よりも 「死者 と未生の
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